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王磊 成翼娟 陈姗姗 彭美慈 陈红 张凤英
【摘要】 介绍并分析了2009年华夏高等护理教育联盟“灾害护理概论”暑期课程的总体设计思路、课程内容、师资安排与教学方
法、课程评价等，以期为国内灾害护理课程设置提供参考。
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（本文编辑 马云会）
表2 灾害护理暑期课程评价方案一览表
阶段
课程初期
课程中期
课程结束
所占比例（%）
10
10
10
10
10
40
评价具体内容
沟通技能
院前转运和伤口护理技能
紧急救援准备
脆弱人群照顾
灾难应急计划
理论笔试
评价对象
个人
小组
小组
小组
小组
个人
表3 学生对灾害课程设计和实践的评价（n=144）
条目
1. 课程让我获得作为灾害救助者的基本能力
2. 课程的组织和运行很好
3. 课程中有很多的参与机会
4. 课程内容容量合适
5. 教师采用的教学活动有助于我达到课程的学习目标
6. 课程评价方式公平合理
7. 总的来讲，我对课程满意
x±s
3.65±0.75
4.53±0.59
4.83±0.37
4.03±0.80
4.27±0.63
4.26±0.70
4.67±0.51
注：每一条目的评分范围为 1-5，评分越高，表明调查对象对条目的
认同度越高
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